







Ⅲ　IASB と EFRAG の組織等と金融セクターの関係

























資本維持アプローチ〔観〕（balance sheet, asset and 
liability, or capital maintenance view）」と，「損益計算
書アプローチ〔観〕，収益費用アプローチ〔観〕，対応
アプローチ〔観〕（income or earnings statement, rev-
enue and expense, matching view）」という「利益測
定に関する2つの指導的流派〔学派〕（two schools of 



































来，政治的なもの（inherently political）」（Perry and 
Nöelke［2006］p.559）2）であり，通常，これは，「会

































































































セクターのアクターたち（financial sector actors, in-
cluding investment funds, their fund managers, and 





ることは，投資家の短期的な利益（the interests of in-





（short-term returns on investment）を獲得するよう




















Ⅲ　IASB と EFRAG の組織等と金融セクターの関 
 係
ここでは，まず，IASB と欧州財務報告諮問グルー
プ（European Financial Reporting Advisory Group，
52
組織名 タイプ コメント・レターの回数
European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) 企業連合 16
Association pour la participation des entreprises francaises a I'harmonisation comptable 
internationale (ACTEO)(France) 企業連合
16
Deloitte & Touche Tohmatsu (International) 公認会計士事務所 15
Emst& Young (International) 公認会計士事務所 15
Japanese Institute of Certified Public Accountants (JICPA) (Japan) 公認会計士協会 15
Institute of Chartered Accountants in England & Wales (ICAEW) (UK) 公認会計士協会 15
Council for Annual Reporting (CAR) (Netherlands) 会計基準設定機関 15
Conseil National de la Comptabilite (CNC) (France) 会計基準設定機関 15
German Accounting Standards Committee (DRSC) (Germany) 会計基準設定機関 15
PricewaterhouseCoopers (PWC) (International) 公認会計士事務所 14
KPMG International 公認会計士事務所 14
London Society of Chartered Accountants (LSCA) UK 公認会計士協会 14
South African Institute of Chartered Accountants (SAICA) 公認会計士協会 14
Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) (France) 企業連合 13
International Organization of Securities Commissions (IOSCO) 金融規制機関 13
F Hoffmann La Roche (Switzerland) 非金融会社 13
Institut der Wirtschaftsprufer (IDW) (Institute of Chartered Accountants in Germany) 公認会計士協会 13
Foreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) (Swedish Institute of State Authourized Public 
Accountants) (Sweden) 公認会計士協会
13
Institute of Chartered Accountants in Ireland (ICAI) (Ireland) 公認会計士協会 13
Group of 100 (CFOs in Australia) 財務担当重役連合 13
Australian Accounting Standards Board (Australia) 会計基準設定機関 13
UBS (Switzerland) 銀行・ファンド 12
Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) (UK) 公認会計士協会 12
Accounting Standards Board (ASB) (UK) 会計基準設定機関 12
Malaysian Accounting Standards Board (MASB) (Malaysia) 会計基準設定機関 12
London Investment Banking Association (LIBA) (UK) 銀行・ファンド連合 11
Foreningen at Statsautoriserede Revisorer (FSR) (The Danish Institute of State Authour-
ized Public Accountants) (Denmark) 公認会計士協会
11
Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) (UK) 公認会計士協会 11
Council on Corporate Disclosure and Governance (CCDG) (Singapore) 会計基準設定機関 11
International Accounting Standards Review Committee (IASRC) of the Korea Accounting 
Institute (KAI) (Korea) 会計基準設定機関
11
BNP Paribas (France) 銀行・ファンド 10
Societe Generale (France) 銀行・ファンド 10
Bundesverband Deutscher Banken (Assocaition of German Banks) (Germany) 銀行・ファンド連合 10
Association of British Insurers (UK) 保険協会 10
Nestle (Switzerland) 非金融会社 10
Accounting Standards Board of Japan (ASBJ) (Japan) 会計基準設定機関 10
Swedish Financial Accounting Standards Council (Sweden) 会計基準設定機関 10
















務所では，Deloitte & Touche Tohmatsu（Internation-
al）と Ernst & Young（International）が15回，Price-
waterhouse Coopers（PWC）（International）と
KPMG International がコメント・レターを14回提出
している。非金融の会社は，F Hoffmann La Roche
（Switzerland），Industrie-Holding （Switzerland）およ
び Nestle（Switzerland）の3社で，政府系の組織は証
券監督者国際機構（International Organization of Se-




ように，Perry and Nöelke は，コメント・レターの
多くがプライベートな組織によるものであることを指
摘した後，IASB と EFRAG の組織やワーキング・グ
ループに所属するメンバーの業種に関して述べてい








Ernst & Young (International) (F) 公認会計士事務所
PricewaterhouseCoopers (PWC) (International) 公認会計士事務所
Capital International 銀行・ファンド
Deutsche Bank (Germany) 銀行・ファンド
JP Morgan Chase (F) 銀行・ファンド
Murray and Roberts Holdings 銀行・ファンド
Omega Capital 銀行・ファンド
Association Francaise des Enterprises Privees (AFEP) (France) 企業連合
Bank for International Settlements 中央銀行
Brazilian Securities & Exchange Commission 金融規制機関
Securities and Exchange Commission (US) 金融規制機関
Ogilvy Renault 法律事務所
BASF Aktiengesellschaft (Germany) 非金融会社
Shell International Limited (F) 非金融会社
Japanese Institute of Certified Public Accountants (JICPA) (Japan) 公認会計士協会
Accounting Standards Board (ASB) (UK) (F) 会計基準設定機関
Australian Stock Exchange (F) 証券取引所
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 証券取引所














まず，IASB には，IASC 財団（International Ac-
counting Standards Committee Foundation ，以下，
IASCF と略称），IASB，国際財務報告解釈指針委員会
（International Financial Reporting Interpretations 
Committee ，以下 IASB-IFRIC と略称）および基準諮













下，EFARG Ins と略称）の2つがある（Perry and 
Nöelke［2005］pp.9, 12, 13, 14）。図表4は，さまざま








例えば，Deloitte ＆ Touche Tohmatsu（Internation-
al）は，「IASB への献金した金額のレベル」が4なの
で，100万ドル以上を献金し，IASB と EFRAG の組織
やワーキング・グループへ派遣した人数は12名であ













加はないという点である。Perry and Nöelke は，結
論として，「IASB-EFRAG のネットワーク」分析の結
果は，すでに述べた「IASB コメント・レター過程」











  Dichev の批判
すでに述べてきたように，株主価値（あるいは市場








AbLab Abbott Laboratories (USA) 1 0
ABN ABN Amro 1 0
ACTEO Association pour la par ticipation des enterprises francaises a I'harmonisation comptable internationale (ACTEO) (France)
2 1 1
Aego Aegon (Netherlands) 1 2 1 1
AFEP Association Francaise des Enterprises Privees (AFEP) (France) 1 1
Ahol Ahold NV 1 0
AIG American International Group Inc 1 1 1
AIMR Association for Investment Management and Research (AIMR) (USA) 1 0
Alon Alcan Inc (Canada) 1 0
Alctl Alcatel 1 0
Alnz Allianz (Germany) 2 1 1
Alta Altana AG 1 0
Amco Amcor 1 1
AMF Autorite des Marches Financiers (France) 1 1
Amve Amverscap (LGT Capital Partners) 2 0
Angl Anglo American 1 1 1
Asah Asahi Mutual Life Insurance Company (Japan) 1 0
ASB Accounting Standards Board (ASB) (UK) 2 1 1
ASBJ Accounting Standards Board of Japan (ASBJ) (Japan) 1 1
AstrZ AstraZeneca PLC (UK) 1 0
ATT AT & T 1 0
AusX Australian Stock Exchange 1 1
Aven Aventis 2 0
Aviv Aviva Plc (UK) 1 1 1
AXA AXA 1 2 1 1
BankAm Bank of America Corporation 2 0
Barl Barloworld Ltd 1 0
























































































































































































Basl Basel Committee on Banking Supervision 1 1 1
BAWAG Bank fur Arbeit und Wirtschaft AG (BAWAG) (Austria) 1 1 1
Baye Bayer (Germany) 2 0
BBSA Banco Bradesco SA 2 0
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Spain) 1 1
BCLY Barclays Bank (UK) (Group, incl Barclays Capital) 1 1
BdF Banque de France (France) 1 0
Bear Bear Steams & Co 2 1 1
BESP Banco de Espana 1 0
BHP BHP Billiton (Australia) 1 0
BIS Bank for International Settlements 1 1 1
BITA Banco Itau SA 2 0
BITL Banca d'ltalia 1 0
BMEX Banco de Mexico 1 0
BMW BMW Group 2 0
BNM Bank Negara Malaysia 1 0
BNP BNP Paribas (France) 2 1 1
BoC Bank of Canada 1 0
BoE Bank of England 1 0
Boei Boeing 1 0
BoG Bank of Greece 1 0
Bol Central Bank and Financial Services Authority of Ireland 1 0
BoJ Bank of Japan 1 0
BoK Bank of Korea 1 0
Bomb Bombardier Inc 1 0
BoR Central Bank of Russian Federation (Bank of Russia) (Russia) 1 0
Bouy Bouygues 1 1
BP BP Plc (UK) 2 0
BSEC Brazilian Securities & Exchange Commission 1 1












































































































































































































































































































































































CA Credit Agricode S.A (France) 1 1
Cais Caisse d'Epargne 1 1
Camb Cambridge University 1 1
Cano Canon Inc 1 0
CAPI Institute of Certified Public Accountants in Israel (Israel) 1 1
Capit Capital Strategy Research 1 1
Capl Capital International 1 1
CASB Canadian Accounting Standards Board (Canada) 1 1
CBD Companhia Brasiliera de Distribucao 1 0
CEA Comite Europeen des Assurances (CEA) 2 1 1
Ceme Cemex 1 0
CFA CFA Institute 1 1
Citi Citigroup (USA) 2 0
Clon Corporation of London 1 0
CMF Chinese Ministry of Finance 1 0
CMOB China Mobile (HK) Ltd 1 0
Cmrz Commerzbank AG 1 0
CNOOC China National Offshore Oil Company Ltd 1 0
COSFIC Canadian Office of the Superintendent of Financial Institutions of Canada 1 0
CSFB Credit Suisse Group (Switzerland) 1 1
CUNI China Unicorn Ltd 1 0
CVRD Companhia Vale do Rio Doce 1 0
CzNB Czech National Bank (Czech Republic) 1 0
DB Deutsche Bank (Germany) 2 1 1
Dmlr Daimler Chrysler AG (Germany) 2 1 1
Dres Dresdner Bank AG 1 2 1 1
DSM DSM NV 1 0
DT Deloitte & Touche Tohmatsu (International) 4 12 1 2 3 2 1 1 2
Dtel Deutsche Telecom AG 1 1 1























































































































































































EACB European Association of Co-operative Banks (EACB) 1 1
EACSM European Association of Craft, Small and Mediumsized Enterprises 1 1
ECB European Central Bank 1 0
EFFAS European Federation of Financial Analysts Societies 1 1
Enxt Euronext 1 0
EON EON AG 2 0
ESBG European Savings Banks Group (ESBG) 1 1
Exxo Exxon Mobil Corp 1 0
EY Emst & Young (International) 4 5 1 1 1 1 1
FBE Federation Bancaire de I'Union Europeenne (FBE) 1 1
FEE Federation des Experts Comptables Europeens (European Federation of Accountants) 
(FEE)
5 5
FESE Federation of European Securities Exchanges 1 1
FIAT FIAT SpA 1 0
Fitc Fitch Ratings Ltd 1 1
Fort Fortis (Belgium/ Netherlands) 2 0
FRCA Financial Reporting Council of Australia 1 0
FRSB Financial Reporting Standards Board (FRSB) (New Zealand) 1 1
Fuji Fujitsu 1 0
GAZ GA Zimmerman Associates 1 1
GE General Electric Company (USA) 1 2 1 1
Glax Glaxosmithkline (UK) 1 0
GM General Motors 1 1 1
GNLI Assiourazioni Generali S.p.A (Italy) 1 4 1 1 1 1
Gold Goldman Sachs 2 0
GoUni Johan Wolfgang Goethe University 1 1
GPC Georgia-Pacific Corporation 1 0
GtTh Grant Thomton Chartered Accountants 1 1
Herb Herbert Smith 1 1























































































































































































HKEF Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 1 1 1
HKMA Hong Kong Monetary Authority 1 0
Hose Hosei University Faculty of Business Administration (Japan) 1 1
HSBC HSBC Holdings Plc (UK) 2 2 1 1
Hung Hungarian Central Bank 1 0
Hypo HypoVereinsbank (HVB) AG 1 0
IAA International Actuarial Association (IAA) 2 1 1
IAG IAG (Insurance Australia Group) 1 1
IAIS International Association of Insurance Supervisors (IAIS) 1 1
IBRD International Bank for Reconstruction and Development 1 0
ICAEW Institute of Chartered Accountants in England & Wales (ICAEW) (UK) 1 1
IFAC International Federation of Accountants (IFAC) 1 1
IFC International Finance Corporation (World Bank Group) 2 1 1
IMF International Monetary Fund 1 1 1
ING ING Group (Netherlands) 2 1 1
Invtc Investec PLC 1 0
IOSCO International Organization of Securities Commission (IOSCO) 2 2
Ito- Ito-Yokado Co Ltd 1 0
ITOC ITOCHU Corp 1 0
JBA Japanese Bankers Association (Japan) 1 1
JBF Japan Business Federation (Japan) 1 1
JICPA Japanese Institute of Certified Public Accountants (JICPA) (Japan) 1 1 1
JJ Johnson & Johnson (USA) 1 1 1
JPM JP Morgan Chase 2 1 1
JSDA Japan Securities Dealers Association 1 0
JTEL Nippon Telegraph & Telephone Corp 1 0
Kans Kansai Electric Power Co Inc 1 0
Koma Komatsu Ltd 1 0
60
KPMG KPMG International 4 6 1 1 1 1 1 1
Lafa Lafarge Coppee (France) 2 1 1
LeGen Legal and General (UK) 1 0
Lehm Lehman Brothers Inc 2 0
LIAJ Life Insurance Association of Japan (Japan) 1 0
Lock Lockheed Martin (USA) 1 0
L'Or L'Oreal 2 0
LSE London Stock Exchange (LSE) PLC 1 0
Mari Marine and Fire Insurance Association of Japan 1 0
Maru Marubeni Corp 1 0
Mats Matsushita Electric 1 1 1
Maza Mazars 2 1 1
McCo McCormick & Co 1 1
Mell Mellon Financial 1 0
Merk Merck and Co Inc (USA) 1 0
Merr Merrill Lynch 2 1 1
MitsC Mitsubishi Corporation 1 0
MitsE Mitsubishi Electric Corp 1 0
MitsH Mitsubishi Heavy Industries 1 0
Mitsui Mitsui Mutual Life Insurance Association (Japan) 1 0
Mood Moody's Investor Service (USA) 1 1
Morg Morgan Stanley 2 2 1 1
Muni Munich Re (Germany) 1 1
Murr Murray and Reberts Holdings 1 1
NASD NASD Regulation 1 0
NASDAQ Nasdaq (USA) 1 0
NEC NEC Corp 1 0
Nede Nederlandsche Bank (Central Bank) 1 1 1
Nest Nestle (Switzerland) 2 1 1
Nipp Nippon Keidanren (Japan Business Federation) 1 0












































































































































































































































































































































































NLIC Nippon Life Insurance Company (Japan) 1 1
Noki Nokia Corporation (Finland) 1 1
Nort Nortel Networks Corp 1 0
NSC Nippon Steel Corp 1 0
NUH Nippon Unipac Holding 1 0
Nvts Novartis International AG (Switzerland) 1 1
NYSE New York Stock Exchange 2 0
Ogil Ogilvy Renault 1 1
OldM Old Mutuel (UK) 1 0
Omeg Omega Capital 1 1
Onta Ontario Securities Commision 1 1
Osak Osaka Securities Exchange Inc 1 0
PetBr Petroleo Brasileiro SA 1 0
PetCh PetroChina Company Ltd 1 0
Pfiz Pfizer (USA) 2 0
Phil Philips (Netherlands) 2 2 1 1
Pire Pirelli (Italy) 1 1 1
Poli Polish National Bank 1 0
Prud Prudential (UK) 2 1 1
PWC PricewaterhouseCoopers (PWC) (International) 4 10 1 1 3 1 1 2 1
RBA Reserve Bank of Australia 1 0
RBC Royal Bank of Canada 1 0
RBI Reserve Bank of India 1 0
Reps Repsol YPF (Spain) 1 1
RFRC Russian Finance Reporting Council (Russia) 1 1
RicDu Richard Dupont (USA) 1 1 0
Rio Rio Tinto Plc (UK) 1 0
RTL RTL Group 1 1
RWE RWE AG (Germany) 2 0
SAAJ Security Analysts Association of Japan 1 0























































































































































































SAP SAP AG 1 0
SARB South African Reserve Bank 1 0
Saud Saudi Arabian Monetary Authority 1 0
SBFA SBFA Investment Research 1 1
SBFS SwedBank ForeningsSparbanken AB (Sweden) 1 1
SEC Securities and Exchange Commission (US) 1 1
SFASC Swsedish Financial Accounting Standards Council 1 1
SFIC State Farm Insurance Companies 2 0
Shell Shell International Limited 2 2 1 1
Shin Shin Nihon & Co (Emst & Young) 1 0
Shis Shiseido Co Ltd 1 0
Siem Siemens AG 2 1 1
Sing Singapore Monetary Authority 1 0
Slov Slovak Central Bank 1 0
SNB Swiss National Bank 1 0
SnP Standard & Poor's 2 1 1
Somp Sompo Japan 1 1
SP Scottish Power (Scotland) 1 1
SS State Street (USA) 1 0
Stanf Stanford University 1 1
Stev Stevenson McGregor 1 1
Stoc Stockholm School of Economics 1 1
Stor Stora Enso Financial Services S.A (Belgium) 1 1
Sumi Sumitomo Group (Life Insurance) (Japan) 1 0
SwRe Swiss Re (Switzerland) 2 1 1
Tama Tama University, Tokyo 1 1
TBA Tokyo Bankers Association 1 0
TD B TD Bank Financial Group Ltd 1 0
TELITL Telecom Italia SpA 2 0
TEP Tokyo Electric Power Co 1 0























































































































































































Tosh Toshiba 1 0
Total Total Fina Elf (France) 2 0
Toyo Toyota Motor Corp 1 0
TrSE Toronto Stock Exchange Inc 1 0
Trus Trust Companies Association of Japan 1 0
TSA Telkom South Africa 1 0
TSE Tokyo Stcck Exchange 1 0
UBS UBS (Swizerland) 2 3 1 1 1
UIT Unitec Institute of Technology (New Zealand) 1 1
UKSIP UK Society of Investment Professionals 1 1
UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development 1 1
UniB UniBanco 1 0
UNICE Union of Industrial and Employer's Confederations of Europe (UNICE) 4 4
Unil Unilever 1 1 1
USFed US Feederal Reserve Bank Board of Govemors 1 0
USFEI Financial Executives International (FEI) (USA) 1 0
USP Universidade de Sao Paulo 1 1
UVAL University of Valencia (Spain) 1 1
Voda Vodafone (UK) 1 0
Volv Volvo Group 1 1
Wase Waseda University, Japan 1 1
Well Wellington Management Company 1 1
WestLB Westdeutsche Landesbank (West.B) (Germany) 1 1





























設定機関が，1973年に FASB となった。FASB は，ま
ず，会計基準設定に関するアプローチとして，「会計
（注）ここでは，IASB/EFRAG の委員会とワーキング・グループに関するすべての組織を示している。太い実線は，各組織
　　  が，IASB/EFRAG の各委員会やワーキング・グループへ派遣した人数が多いことを意味している。










論理的で概念的で健全な会計の基礎（the logical and 






疑わしい（the income approach is conceptually sus-















































値で評価された諸資源の集合体（a collection of re-




































の PPE（property, plant, and equipment）は，財産，
工場および設備を意味し，「資本的支出は PPE のレベ






















1990 3,619 588,533 292,801 35,754 3,776,710
1991 3,728 591,587 309,991 43,434 3,939,801
1992 4,025 593,316 330,693 44,310 4,097,584
1993 4,403 619,158 376,048 43,663 4,249,339
1994 4,710 717,832 508,367 48,361 4,729,200
1995 5,163 814,474 579,783 47,319 5,053,372
1996 5,560 937,737 624,720 74,077 5,509,646
1997 5,622 1,027,705 674,603 87,549 5,712,572
1998 5,779 1,106,928 749,954 140,869 6,182,074
1999 5,967 1,169,959 819,191 181,581 6,768,889
2000 5,919 1,316,866 912,476 170,846 7,144,928
2001 5,445 1,284,313 969,085 173,581 7,355,361
2002 5,315 1,159,903 940,677 162,151 7,566,578
2003 5,220 1,108,077 1,017,712 140,846 8,048,863
2004 5,146 1,215,723 1,032,240 120,858 8,366,860





















































































































おける重要な政治的構成要素（ impo r t a n t  po l i t i c a l 
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